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Ofício-Circular n.º 01/CUn/2011                                              
 
 
Florianópolis, 21 de fevereiro de 2011.                                
 
 
SR. NILTON CEZAR PEREIRA 
 
 
 
Assunto: Convocação 
 
        
De ordem do Senhor Presidente, tenho a honra de convocar V.Sa. para a Sessão Especial 
do Conselho Universitário, em cumprimento ao seu Estatuto, Art. 17, inciso XIX e Art. 65 § 2º, 
a realizar-se no dia 1º março de 2011, terça-feira, às 8hs:30min, na sala "Professor Ayrton 
Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
 
1. Processo nº 23080.031133/2010-61 
    Requerente: Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira  
    Assunto: Concessão de título de Doutor “Honoris Causa" ao escritor japonês Daisaku Ikeda. 
    Relatora: Cons. Kenya Schmidt Raibnitz 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Katia Denise Moreira 
 Secretária Executiva 
